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Unani Practice
Unani (also spelt Yunani) refers to the tradition of Graeco-Arabic medicine. Like Ayurveda, this also a 
comprehensive tradition of medicine that goes back of Hippocrates, but owes a lot to the wisdom and 
experience of Arabic and Persian physicians. India remains one of the most prominent countries 
encouraging research and education in the field of Unani medicine. Listening to the Unani video clips 
will make the students aware of not only the concepts used in Unani medicine, but also the integral 
role of faith in healing. 
UNANI PATIENT EXPERIENCE 
Video URI: hdl.handle.net/2152/65625
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Hindi Transcription 
आपकी िज़ंदगी में, आपने, आपका तो बहुत लंबा एक असार् हो चुका ह,ै इस प्रोफैशन में...
जी हां...
हरेक के प्रोफैशन में और हरेक की िज़ंदगी में, जब वो काम कर रहा होता ह,ै कोई ना कोई ऐसे अनुभव होते हैं जोिक 
िज़ंदगी भर याद रहते हैं, ता उम्र याद रहते हैं... तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ ह,ै घिटत हुआ ह,ै प्रोफैशन से िरलेिटड, जो 
आपके हमेशा ज़हन में रहता ह,ै आप एग्जांपल दे सकें  उसका... ऐसा कुछ याद पड़ता ह.ै..
कई बार, एक तो जैसे आमतौर पर तो पेशैंट आते हैं, चलो भई, पेशैंट को देख लें, ठीक हो गया, खुशी िमलती ह.ै.. चलो 
भई हमने ठीक कर िदया... पर िफर कई पेशैंट आते हैं के वो इस तरह से के, जैसे, हम अभी ठीक कर दें, ये कर दें, वो कर 
दें... अब कई बार बीमारी का पता नहीं लगता ह,ै हो जाता ह ैकभी ऐसे...
नहीं कोई अनुभव आपकी िज़ंदगी में, कोई ऐसे पेशैंट को आपने िबलु्कल ही मरते हालत में ठीक िकया हो, जो, आप 
उसकी िज़ंदगी से इस कदर जुड़ ेहों िक आपको वो, मैं ये नहीं कहता िक वो भगवान मानता हो, लेिकन एक, वो दजार् 
आपको देते हों... इस तरह का कुछ अनुभव हुआ ह ैआपको?
हां, मैं एक बार, वो तो बिल्क सिवर् स की बात ह,ै एक पेशैंट था, तो he was having constant pain, abdomen 
pain, abdomen, और वो सूखता जा रहा था, कमजोर होता था... तो उसने कई जगह िदखाया होगा, के भई नहीं आराम 
हुआ, नहीं हुआ... तो वहां मेरे पास इतने diagnostic tools भी नहीं थे... तो उसका सारा, overall assessment करके, 
पेशैंट को I started anti(............) treament और वो,he was just, you know, going to die patient... और 
उसको जैसे-जैसे दवाई शुरू की तो मेरे थ्रू ही उनको लगा, िक भई य ेतो एकदम ठीक होता चला गया... तो उनके, पेशैंट 
के िरलेिटव, they were very much surprise के भई इन्होंने बीमारी पता लगा ली, क्या कर िलया, वो कर िलया, 
और वो, मतलब, जैसे भूत-प्रेत का भी करवा िलया था, ये भी करवा िलया था, वो भी करवा िलया था and it was 
simple abdomen tuberlus process के वो पेशैंट could alright... और वो आज भी, मतलब कभी-कभी उनको, 
इतना दरू-दरू तक उन्होंन ेकहा, भई इन्होंने हमारे बेटे को ठीक कर िदया... मतलब वो, मेरे को ज्यादा, मतलब, इम्प्रैस वाली 
चीज थी जो उस टाईम,I was started just, उसी टाईम डॉक्टर बने-बने थे समिझये... छः महीने, आठ महीने की बात 
होगी... तो overall assessment मैंने उसको कोई टैस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, देखा भई, loss of appetite ह,ै 
पेशैंट वीक होता जा रहा ह,ै कभी-कभी फीवर आता ह,ै cost of severe pain in abdomen और जगह-जगह उसको 
overall tenderness तो I started anti(...............) treatment and patient was alright...
Hindi Vocabulary
Long time एक असार्
Experience अनुभव
Mind जहन
Remember, memory याद
Take a look at the patient पेशैंट को देख लें
Get happy खुशी िमलती है
We made it well हमने ठीक कर िदया
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Hindi Question
मरीज़ जब ठीक हो गया तो डॉक्टर को क्यॊ ंअच्छा लगा?
1 मरीज़ ने शुिक्रया कहा 
2 मरीज़ िमठाई ले कर आया 
3 मरीज़ को िबना टेस्ट िकये ठीक कर िदया 
4 मरीज़ बहुत खुश था 
Sometimes the disease is unknown कई बार बीमारी का पता नहीं लगता है
In terminal condition मरते हालत में
Have been in a relationship इस कदर जुड़ ेहों
Category दजार्
Was drying out सूखता जा रहा था
Was weak कमजोर होता था
Shown in some places कई जगह िदखाया
Did not rest नहीं आराम हुआ
As I use the medication जैसे-जैसे दवाई शुरू की
It was suddenly well एकदम ठीक होता चला गया
Found out the disease बीमारी पता लगा ली
Ghost, phantom भूत-पे्रत
Make alright ठीक कर िदया
I had just become a doctor उसी टाईम डॉक्टर बने-बने थे
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
  آپ ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں، آپ ﻧﮯ، آپ ﮐﺎ ﺗو ﺑﮩت ﻟﻣﺑﺎ اﯾﮏ ﻋرﺻہ ﮨو ﭼﮑﺎ ﮨﮯ، اس ﭘروﻓﯾﺷن ﻣﯾں۔۔۔
 
 ﺟﯽ ﮨﺎں۔۔۔
 
 ﮨر اﯾﮏ ﭘروﻓﯾﺷن ﻣﯾں اور ﮨر اﯾﮏ ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں، ﺟب وه ﮐﺎم ﮐر رﮨﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، ﮐوﺋﯽ ﻧہ ﮐوﺋﯽ اﯾﺳﮯ اﻧوﺑﮭو
 ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﮐہ زﻧدﮔﯽ  ﺑﮭر ﯾﺎد رﮨﺗﮯ ﮨﯾں، ﺗﺎ ﻋﻣر ﯾﺎد رﮨﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو اﯾﺳﺎ ﮐﭼﮭ آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨوا ﮨﮯ، ﮔﮭﭨت
 ﮨوا ﮨﮯ، ﭘروﻓﯾﺷن ﺳﮯ رﻟﯾﭨڈ، ﺟو آپ ﮐو ﮨﻣﯾﺷہ ذﮨن ﻣﯾں رﮨﺗﺎ ﮨﮯ، آپ اﮔزاﻣﭘل دے ﺳﮑﯾں اس ﮐﺎ۔۔۔ اﯾﺳﺎ ﮐﭼﮭ ﯾﺎد
  ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔
 
 ﮐﺋﯽ ﺑﺎر، اﯾﮏ ﺗو ﺟﯾﺳﮯ ﻋﺎم طور ﭘر ﺗو ﭘﯾﺷﻧٹ آﺗﮯ ﮨﯾں، ﭼﻠو ﺑﮭﺋﯽ ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐو دﯾﮑﮭ ﻟﯾﺎ، ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﮔﯾﺎ، ﺧوﺷﯽ
 ﻣﻠﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﭼﻠو ﺑﮭﺋﯽ ﮨم ﻧﮯ ﭨﮭﯾﮏ ﮐر دﯾﺎ۔۔۔ ﭘر ﭘﮭر ﮐﺋﯽ ﭘﯾﺷﻧٹ آﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ وه اس طرح ﺳﮯ ﮐﮯ، ﺟﯾﺳﮯ، ﮨم
  اﺑﮭﯽ ﭨﮭﯾﮏ ﮐر دﯾں، ﯾہ ﮐر دﯾں، وه ﮐر دﯾں۔۔۔ اب ﮐﺋﯽ ﺑﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺎ ﭘﺗہ ﻧﮩﯾں ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ، ﮨو ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﺑﮭﯽ اﯾﺳﮯ۔۔۔
 
 ﻧﮩﯾں ﮐوﺋﯽ ان ﺑﮭن آپ ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں، ﮐوﺋﯽ اﯾﺳﮯ ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐو آپ ﻧﮯ ﺑﺎﻟﮑل ﮨﯽ ﻣرﺗﮯ ﺣﺎﻟت ﻣﯾں ﭨﮭﯾﮏ ﮐﯾﺎ ﮨو،
  ﺟو، آپ اس ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﺳﮯ اس ﻗدر ﺟڑے ﮨوﺋﮯ ﮨﯾں ﮐہ آپ ﮐو وه، ﻣﯾں ﯾہ ﻧﮩﯾں ﮐﮩﺗﺎ ﮐہ وه ﺑﮭﮕوان ﻣﺎﻧﺗﺎ ﮨﮯ،
 
  ﻟﯾﮑن اﯾﮏ، وه درزی آپ ﮐو دﯾﺗﮯ ﮨوں۔۔۔ اس طرح ﮐﺎ ﮐﭼﮭ ان ﺑﮭن ﮨوا ﮨﮯ آپ ﮐو؟
 
 ﮨﺎں، ﻣﯾں اﯾﮏ ﺑﺎر، وه ﺗو ﺑﻠﮑہ ﺳروس ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ، اﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧٹ ﺗﮭﺎ، ﮨﯽ وز ﮨﯾوﻧﮓ ﮐﺎﻧﺳﭨﻧٹ ﭘﯾن، اﯾﺑڈوﻣن ﭘﯾن,
 اﯾﺑڈوﻣن اور وه ﺳوﮐﮭﺗﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ، ﮐﻣزور ﮨوﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ ﺗو اس ﻧﮯ ﮐﺋﯽ ﺟﮕہ دﮐﮭﺎﯾﺎ ﮨوﮔﺎ، ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ ﻧﮩﯾں آرام ﮨوا،
 ﻧﮩﯾں ﮨوا۔۔۔ ﺗو وﮨﺎں ﻣﯾر ﭘﺎس اﺗﻧﮯ ڈاﺋﮕﻧﺎﺳﭨﮏ ﭨوﻟز ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﺗو اس ﮐﺎ ﺳﺎرا، اوورال اﺳﯾﺳﻣﻧٹ ﮐر ﮐﮯ،
 ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐو آﺋﯽ اﺳﭨﺎرﭨد اﯾﻧﭨﯽ۔۔۔۔۔۔ ﭨرﯾﭨﻣﻧٹ اور وه، ﮨﯽ وز ﺟﺳٹ، ﯾو ﻧو، ﮔوﺋﻧﮓ ﭨو ڈاﺋﯽ ﭘﯾﺷﻧٹ۔۔۔ اور اس ﮐو
 ﺟﯾﺳﮯ ﺟﯾﺳﮯ دواﺋﯽ دﯾﺎرو ﮐﯽ ﺗو ﻣﯾرے ﺗﮭرو ﮨﯽ ان ﮐو ﻟﮕﺎ، ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ ﯾہ ﺗو اﯾﮏ دم ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﺗﺎ ﭼﻼ ﮔﯾﺎ۔۔۔ ﺗو ان
 ﮐﮯ، ﭘﯾﺷﻧٹ ﮐﮯ رﯾﻠﭨو, دے ور ﻣﭻ ﺳرﭘراﺋز ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﺑﯾﻣﺎری ﭘﺗہ ﻟﮕﺎ ﻟﯽ، ﮐﯾﺎ ﮐر ﻟﯾﺎ، وه ﮐر ﻟﯾﺎ، اور
 وه، ﻣطﻠب، ﺟﯾﺳﮯ ﺑﮭوت ﭘرﯾﺗﮯ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﮐروا ﻟﯾﺎ ﺗﮭﺎ، ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐروا ﻟﯾﺎ ﺗﮭﺎ، وه ﺑﮭﯽ ﮐروا ﻟﯾﺎ ﺗﮭﺎ اﯾﻧڈ اٹ وز ﺳﻣﭘل
 اﯾﺑڈوﻣن ﭨوﺑرﮐﯾوﻟس  ﭘراﺳﯾس ﮐہ وه ﭘﯾﺷﻧٹ  ﮐڈ ﺑﯽ آل راﺋٹ۔۔۔ اور وه آج ﺑﮭﯽ، ﻣطﻠب ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ ان ﮐو اﺗﻧﺎ دور
 دور ﺗﮏ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺑﮭﺋﯽ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﮨﻣﺎرے ﺑﯾﭨﮯ ﮐو ﭨﮭﯾﮏ ﮐر دﯾﺎ۔۔۔ ﻣطﻠب وه، ﻣﯾرے ﮐو زﯾﺎده، ﻣطﻠب،
 اﻣﭘرﯾس واﻟﯽ ﭼﯾز ﺗﮭﯽ ﺟو اس ﭨﺎﺋم، آﺋﯽ وز اﺳﭨﺎرﭨد ﺟﺳٹ، اﺳﯽ ﭨﺎﺋم ڈاﮐﭨر ﺑﻧﮯ ﺑﻧﮯ ﺗﮭﮯ ﺳﻣﺟﮭﮯ ﭼﮭ ﻣﮩﯾﻧﮯ،
  آﭨﮭ ﻣﮩﯾﻧﮯ
 
 ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨوﮔﯽ۔۔۔ ﺗو اوورال اﺳﯾﺳﻣﻧٹ ﻣﯾں ﻧﮯ اس ﮐو ﮐوﺋﯽ ﭨﯾﺳٹ ﻧﮩﯾں ﮐراﯾﺎ، ﮐﭼﮭ ﻧﮩﯾں ﮐراﯾﺎ، ﮐﮩﺎ ﺑﮭﺋﯽ، ﻻس
 آف اﯾﭘﭨﺎﺋٹ ﮨﮯ، ﭘﯾﺷﻧٹ وﯾﮏ ﮨوﺗﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ، ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﯽ ﻓﯾور آﺗﺎ ﮨﮯ، ﮐﺎﺳٹ آف ﺳوﯾر ﭘﯾن ان اﯾﺑڈوﻣن اور
 ﺟﮕہ ﺟﮕہ اس ﮐو اوورآل ﭨﻧڈرﻧﯾس ﺗو آﺋﯽ اﺳﭨﺎرﭨڈ اﯾﻧﭨﯽ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﭨرﯾﭨﻣﯾﻧٹ اﯾﻧڈ ﭘﯾﺷﻧٹ وز آل راﺋٹ۔۔۔
 
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Urdu Vocabulary
Urdu Question
मरीज़ जब ठीक हो गया तो डॉक्टर को क्यॊ ंअच्छा लगा? 
1 ﺎﮩﮐ ہﯾرﮑﺷ ﮯﻧ ضﯾرﻣ  
2 ﺎﯾآ رﮐ ﮯﻟ ﯽﺋﺎﮭﭨﻣ ضﯾرﻣ  
3 ﺎﯾد رﮐ ﮏﯾﮭﭨ ﮯﺋﮐ ٹﺳﯾﭨ ﺎﻧﺑ وﮐ ضﯾرﻣ  
4 ﺎﮭﺗ شوﺧ تﮩﺑ ضﯾرﻣ 
Long time ہﺻرﻋ ﮏﯾا
Experience وﮭﺑوﻧا
Mind نﮨذ
Remember, memory دﺎﯾ
Take a look at the patient ںﯾﻟ ﮭﮑﯾد وﮐ ٹﻧﺷﯾﭘ
Get happy ﮯﮨ ﯽﺗﻠﻣ ﯽﺷوﺧ
We made it well ﺎﯾد رﮐ ﮏﯾﮭﭨ ﮯﻧ مﮨ
A lot of times the disease is 
unknown ﮯﮨ ﺎﺗﮕﻟ ںﯾﮩﻧ ہﺗﭘ ﺎﮐ یرﺎﻣﯾﺑ رﺎﺑ ﯽﺋﮐ
In terminal condition ںﯾﻣ تﻟﺎﺣ ﮯﺗرﻣ
Have been in a relationship ںﯾﮨ ےڑﺟ ردﻗ سا
Category ہﺟرد
Was drying out ﺎﮭﺗ ﺎﮨر ﺎﺟ ﺎﺗﮭﮐوﺳ
Was weak ﺎﮭﺗ ﺎﺗوﮨ روزﻣﮐ
Shown in some places ﺎﯾﺎﮭﮐد ہﮕﺟ  ﯽﺋﮐ
Did not rest اوﮨ مارآ ںﯾﮩﻧ
As I use the medication ﯽﮐ عورﺷ ﯽﺋاود ﮯﺳﯾﺟ ﮯﺳﯾﺟ
It was suddenly well ﺎﯾﮔ ﻼﭼ ﺎﺗوﮨ ﮏﯾﮭﭨ مد ﮏﯾا
Found out the disease ﯽﻟ ﺎﮕﻟ ہﺗﭘ یرﺎﻣﯾﺑ
Ghost, phantom تﯾرﭘ توﮭﺑ
Make alright ﺎﯾد رﮐ ﮏﯾﮭﭨ
I had just become a doctor ﮯﮭﺗ ﮯﻧﺑ ﮯﻧﺑ رﭨﮐاڈ مﺋﺎﭨ ﯽﺳا
 
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